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НАПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ДВУХУРОВНЕВОЙ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
Аннотация. В статье рассматривается экологический 
дизайн как одно из приоритетных направлений в професси-
ональной подготовке будущих дизайнеров в системе бака-
лавриат-магистратура. Обращено внимание на методику 
внедрения экологических подходов в проектную и научно-ис-
следовательскую работу студентов.
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ENVIRONMENTAL DESIGN AS A PRIORITY IN THE 
SYSTEM OF TWO-LEVEL TRAINING OF STUDENTS
Abstract. The article considers environmental design as one 
of the priority areas in the professional training of future designers 
in the bachelor’s-master’s degree system. Attention is drawn to 
the methodology of implementing environmental approaches in 
the project and research work of students.
Keywords: environmental design, bachelor’s degree, master’s 
degree, project activity, research.
Механизмы эпохи постмодернизма поспособствовали раз-
витию культа потребления в различных социальных слоях. 
Дизайн-объекты утрачивают свою уникальность, происходит 
их перепотребление.
При больших энерго- и ресурсозатратах обезличенная 
предметная среда превращается в мусор. Все это при-
водит к необходимости переосмысления не только соци-
альной, но и экологической ответственности, принятие 
которой приведет к поиску возможных путей изменения 
складывающейся ситуации.
Уже с конца 20-го века мировыми дизайнерами представ-
ляются концептуальные экологически целесообразные идеи. 
Я. Согэ, Д. Норман, Ф. Старк, Д. Маэда в своих предложениях 
озвучивают новую ветвь в методологии проектирования, го-
воря о миссии дизайна в воспитании экологической грамот-
ности современного потребителя.
В процессе формирования предметной среды необходимо 
задавать стимул на развитие экономного, рационального по-
требления и в том числе экологической культуры.
Для изменения парадигмы проектирования необходимы 
изменения в дизайн-образовании, которое до настоящего 
времени традиционно ориентируется на морфологию, эрго-
номику, функциональность, образность объекта, а не на ре-
шение социально-экономических и экологических проблем. 
Формирование у будущих дизайнеров экологической 
культуры через интеграцию способствует выработке эври-
стического мышления; объединяет разные факты по эколо-
гии в различных дисциплинах; закладывает основы в фор-












является важным условием устойчивого развития цивили-
зации [5; 6].
Образовательная программа двухуровневой подготов-
ки по направлению «Дизайн» в система бакалавриат-ма-
гистратура ориентируется на исследования в области 
дизайн-проектирования, направленного на оптимальное 
и эффективное преобразование среды обитания человека, 
предметного мира в социальной, культурной, гуманитар-
ной и научно-технической сфере для обеспечения высокого 
уровня жизнедеятельности.
В соответствии с этим, на кафедре дизайна МГТУ им. Г.И. 
Носова разработаны три направления: 
 – цифровые и мультимедиа технологии в предметно-про-
странственной среде:
 – искусствоведческое наследие, синтез искусств 
и дизайна; 
 – экологический дизайн и визуальная экология 
в проектировании.
Направление экологического дизайна в последние годы 
становится приоритетным и осуществляется в рамках все-
мирной проблемы экологии.
Это, своего рода, ответ на последствия урбанизации, 
вредных производственных процессов, на вопросы по улуч-
шению качества жизни людей посредством изменения эко-
логической обстановки.
Восстановление эволюционно заложенных связей чело-
вечества с окружающей природной средой – основополага-
ющая цель исследований данного направления [3].
Реализация направления осуществляется в двухуровне-
вой системе «бакалавриат-магистратура» при необходимом 
сохранении непрерывности и преемственности проектной 
и научной деятельности [1].
Тематика авторских проектов бакалавров и ис-
следований магистрантов формулируется, исходя из 
следующих положений:
 – использование экологически приемлемых материалов 
и технологий;
 – возможности длительно использовать изделия;
 – обеспечение безопасной утилизации изделия;












Методика работы в реализуемом направлении представ-
лена в схеме 1.
 
1 этап: анализ международного и отечественного опыта 
оптимальных технологических схем переработки, вторичного 
использования, долговечности предметного мира. 
Двухуровневая подготовка дизайнеров 
бакалавриат магистратура преемственность 
2 этап: выбор направления учебнойдеятельности 
проектирование исследование 
3 этап: методика обучения 
Интегративный 
(междисциплинарный








«Распределенная среда обучения» 
- включение практикующих 
дизайнеров в учебный процесс и 
расширение типологической базы 
проектируемых объектов 
Результат 
Авторский проект (проектная концепция), 
отражающий выбранное экологическое 
направление, макет-образец  
Универсальные методические рекомендации 
по внедрению экологического направления в 
проектирование предметно-пространственной 
среды общественных и жилых интерьеров  
Схема 1. Методика реализации экологического направления 
в двухуровневой подготовке будущих дизайнеров.
Непрерывность и преемственность в реализации эколо-
гического направления достигается при выполнении условий 
внутренней интеграции – отбора содержательных элемен-
тов и задействование всевозможных звеньев экологической 
подготовки в учебных междисциплинарных модулях с воз-
можностью частичной апробации и экспертной оценки в ус-
ловиях производства (при прохождении производственных 
практик); внешней интеграции – трансформации полученного 
практико-ориентированного опыта в научно-исследователь-
скую деятельность с возможностью сбора доказательной базы 
эффективности внедрения экологических подходов и состав-
ления прогнозов на их дальнейшую реализацию в проектиру-
емые объекты различных типологических групп [2; 4].
Сегодня гонка потребления удаляет финишную пря-
мую. Тысячи товаров, предметов, бывших некогда модны-
ми объектами дизайна усугубляют экологическую пробле-












должны быть ориентированы не только на удовлетворение 
общественных потребностей, но и оказывать воспитательное 
воздействие на мировоззрение людей во взаимодействии 
с окружающей средой. 
Решая разноплановые задачи, реагируя на экономиче-
ские и социокультурные изменения в обществе, дизайн при-
зван способствовать развитию важнейшей категории – эко-
логической культуры общества. 
Конечной целью проектирования должны являться удов-
летворение разумных потребностей человека и обеспечение 
гармонии сосуществования общества и природы.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЭКОДИЗАЙНА 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Аннотация. В статье рассмотрены основные принци-
пы экодизайна, которые необходимо учитывать при про-
ектировании промышленных изделий и объектов пред-
метного мира. Поднимаются вопросы формирования 
экологичного мировоззрения.
Ключевые слова: экодизайн, экологические проблемы, ди-
зайн-проектирование, промышленный дизайн.
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IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES 
OF ECODESIGN IN THE DESIGN 
OF INDUSTRIAL PRODUCTS
Abstract. The article discusses the basic principles of ecodesign, 
which must be taken into account when designing industrial 
products and objects of the subject world. The questions 
of forming an eco-friendly worldview are raised.
